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The Cedarville University 
Music and Worship Department
presents the
Junior Saxophone Recital
of
Julia Brummel
Anne Morris, Piano
Sunday, March 15, 2015, 7 p.m.
Concerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henry TomasiI. Andante et Allegro (1901–1971)II. Giration - Final
Pequena czarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pedro Iturralde(b. 1929)
Intermission
The Midnight Sun Will Never Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quincy Jones(b. 1933)
Mr. P. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John Coltrane(1926–1967)Assisted by Daniel Galey, guitar; Joe Morris, bass; Abe Church , drums; and  Aaron Mittelo, bass
Julia is a student of Chet Jenkins.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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